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  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ  - ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺯﻳﺴﺖ
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  (۱۹۳۱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ) ۳۹۲ -  ۲۰۳ﺻﻔﺤﻪ  ، ۴ ، ﺷﻤﺎﺭﻩﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢﺳﺎﻝ 
 
      
   ﻲﻭ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟ ﻲﻳﺎﺳﻮﺝ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﻠﻮﻟ ﻲﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻳﺎﺳﻮﺝ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋ *





  ﺩﺭ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ  ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ  ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻲ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ
  ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺮﻣﺎﻝ
 *۵ﺣﻤﺪﺍﷲ ﺩﻻﻭﻳﺰ، ۵، ﺍﻣﺮﺍﷲ ﺭﻭﺯﺑﻬﻲ۴ﺍﺭﺳﻼﻥ ﻋﺰﻳﺰﻱ، ۳ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ،۲ﻭ۱ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ
  
 ﻳﺎﺳﻮﺝ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ، ۱
  ﻳﺎﺳﻮﺝ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﻲﭘﺰﺷﮑ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻱﮔﺮﻭﻩ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊ ۲
۳
  ﻳﺎﺳﻮﺝ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ،ﮔﺮﻭﻩ  
۴
  ﻳﺎﺳﻮﺝ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ،ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﺮﻭﻩ 




 ﻲﮐﻨﻮﻧﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻣﺪﺭ ﻣﻲﮐﺎﻫﺶ ﻱﻫﺎﻲﮋﮔﻳﻭﺩﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﮒ ﮔﺮ :ﺯﻣﻴﻨﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻣﻲﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻲ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ
ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.  ۸ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﻦ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ( ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮﻭﻩ  ۰۵۱ - ۰۰۲ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﺋﻲ ﻧﺮ ﻧﮋﺍﺩ ﻭﻳﺴﺘﺎﺭ )ﻭﺯﻥ  ﺳﺮ ۸۴ ﺗﻌﺪﺍﺩ :ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻪﺳﺎﻋﺖ ﺑ ۲۷ﻫﺎﻱ ﺳﻮﻡ، ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ
ﮐﻼﻣﻴﺪ ﺑﻦﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺸﻢ ﮔﻠﻲﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﻣﻴﻠﻲ ۰۰۴ﻭ  ۰۰۲، ۰۰۴ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ، ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪﮔﺮﻭﻩ
ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ )ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ( ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ ۴ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ
ﻭ ﻗﻄﺮ ﺟﺰﺍﻳﺮ  βﻫﺎﻱ  ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝﺁﻣﻴﺰﻱ ( ﺍﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﻧﮓPHCﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﻴﻠﻴﻦ ﻭ ﻓﻠﻮﮐﺴﻴﻦ )
  ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺩﺍﺭﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ βﻫﺎﻱ ﻗﻄﺮ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ ۰۰۴ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﻪﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ  βﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻗﻄﺮ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﻭﺯﻥ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺑﻪ
  ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ.
  ﺍﺳﺖ. ﺛﺮﺆﺩ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻣﻭ ﺑﻬﺒﻮ βﻫﺎﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻲ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﻠﻮﻝ :ﮔﻴﺮﻱﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ، ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻣﻮﺵ ،βﻫﺎﻱ ﺳﻠﻮﻝ ، ﻦﻳﺮﻴﺷ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ، :ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪﻱ
  ۰۹/۹/۶ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ:  - ۰۹/۵/۵ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 
 ۱۹۳۱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ/ ۴ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰ                                                                                                      /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ ۴۹۲
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻦ ﻳﺮﻴﺷﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﻳﺎﺑﺖ 
ﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻲﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ
ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮﻥ ﻭ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ
 ﻲﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺗﺮﻭﺍﺳﮑﻠﺮﻭﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﺑﺎ ﻭ ﮔﺮﺩﺩ ﻲﺧﻮﻥ ﻣﭼﺮﺑﻲ 
(. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮﺱ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ۱)ﺩﺍﺭﺩ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺍﻣﺎ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻭ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ. 
ﻩ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺷﻴﻮ
ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﭘﺮﺍﻧﺮﮊﻱ، ﭼﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺎﻫﺶ 
ﺩﺭ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﻳﮏ  βﻫﺎﻱ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝ
  .(۲) ﺭﻭﺩﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﺩﺭ ﺆﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ ﺩﺭ
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ
(. ۳) ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻘﺎﹰﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻗﻴ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰﻱ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ 
ﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎ، ﻧﻴﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ، ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟﻭ 
ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ، 
ﺷﻮﺩ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻴﺮ  ﻭ ﻨﮓﻴﺳﻦﻴﺟﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺘﻲ 
  (. ۴ﺪ )ﺍﻧﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ  ﻲﺑﺮﺧﺭﻭﻱ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. 
(. ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻤﮑﻦ ۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﮐﻴﻨﺎﺯ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
( ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ۵) ﺍﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻨﺎﺯ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ
 βﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ
ﻫﺎ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻪﺩﺭ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺑ
(. ﻓﻴﺒﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ۷ﻭ  ۶ﺷﻮﻧﺪ )
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﻱ 
(. ﺩﺭﺧﺖ ﮔﺮﺩﻭ ﺩﺭ ۹ﻭ  ۸ﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺄﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﺗ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﺭﺱ، ﻫﻤﺪﺍﻥ، ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ 
ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﺯ 
ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﺎﺑﺖ، ﺍﺯ ﺑﺮﮒ ﺭﻳﺸﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻣﺎﺗﻴﺴﻤﻲ، ﺗﺐ، ﺩﻳﺎﺑﺖ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ
ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﻭ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻞ
  (.۱۱ﻭ  ۰۱ﺷﻮﺩ )ﺭﻭﻣﺎﺗﻴﺴﻤﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ
ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﻓﻨﻠﻲ ﻭ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻼﻭﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻬﻢﻣﻲ ١ﻓﻼﻭﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ
 ﻫﺎﻱﻣﺸﺘﻖ ﻭ ٢ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﮔﺎﻻﻛﺘﻮﺯﻳﺪﺩﺭ 
 ، ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ٤ﺁﺭﺍﺑﻴﻨﻮﺯﻳﺪ ، ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ٣ﭘﻨﺘﻮﺯﻳﺪ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ
. (۲۱) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ٦ﺭﺍﻣﻨﻮﺯﻳﺪ ﻭ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ٥ﮔﺰﻳﻠﻮﺯﻳﺪ
ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﺄﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﺋﻲ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻟﻴﭙﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ
ﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺯﻭﺗﻮﺳﻴﻦ ﻧ
  (. ۲۱- ۴۱ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻟﻴﭙﻴﺪﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ )
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻦ ﻴﺸﻴﭘ ﻱﻫﺎ ﻲﺑﺮﺭﺳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ۵۱) ﺑﻲ ﺍﺳﺖﻭﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪﺩﺭﺩﻱ ﻭ ﺿﺪﻣﻴﮑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺭﻭﻱ 
ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ 
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻗﺒﻠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﮒ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮ
ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، 
ﺑﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﻭﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻭﻗﻨﺪﺧﻮﻥ، ﺿﺪﺩﺭﺩﻱ ﻭ ﺿﺪﻣﻴﮑﺮ
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ  ﻦ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﺭﻭﻱ 
ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻣﻮﺵﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺩﺭ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻣﻲ
  
  ﺭﺎﮐ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
  ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺻﺤﺮﺍﺋﻲ ﻧﺮ  ﻣﻮﺵ ﺳﺮ ۸۴ ﺗﻌﺪﺍﺩﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ 
 ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﻦ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ( ۰۵۱ -۰۰۲ﻧﮋﺍﺩ ﻭﻳﺴﺘﺎﺭ )ﻭﺯﻥ 
ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺯ ﺣﻴﻮﺍﻥﺍ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ . ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﮑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﺗ
 ﺗﻤﺎﻡﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﺄﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺗ
ﭼﺮﺧﻪ  ﻭ ﮔﺮﺍﺩﺳﺎﻧﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ۰۲±۵ ﺩﻣﺎﻱﺭ ﺩ ﺎﺕﺣﻴﻮﺍﻧ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺭﻳﮑﻲ ﻭ  ۲۱ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ  ۲۱ﻧﻮﺭﻱ 
 ﺎﺕﺣﻴﻮﺍﻧ .ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺭﺻﺪ ۰۵-۸۶ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ 
ﻏﺬﺍ  ﻭ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ  ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮﻱ،  ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻭ ٧ﺗﻮﺳﻴﻦﻭﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺯ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺁﺏ  ﮐﻪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
   .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
  
  ﺭﻭﺵ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻬﺮ ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻍﺑﺮﮒ
ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺁﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﺮﮒ
ﮐﺸﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺳﭙﺲ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺧﺸﮏ  ﻟﻮﻟﻪ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺧﺮﺩﮐﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻮﺩﺭ 
 ﺩﺭﺻﺪ ۰۷ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺗﺎﻧﻞ 
 ﮔﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭ ﮔﻴﺎﻩ ۰۰۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻼﻝ ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻲ،  ﻪﺑ
 ٨ﮑﺮﻴﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷ ۴۲ﻣﺪﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﻩ ﻳﮏ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻤﺎﺭﻪﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑ
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ﺣﻼﻝ ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻲ  ﻠﺘﺮ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﺭﺳﻮﺏ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰﻓﻴ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﮑﺮ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰﻴﺍﺯ ﺷ ﭘﺲﺍﺗﺎﻧﻞ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ 
ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ  ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﮐﺎﻏﺬ
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻪﻫﺎﻱ ﺑﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﻠﻮﻝ
ﺁﻟﻤﺎﻥ( ﺩﺭ - ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭﺗﺎﺭﻱ )ﻫﻴﺪﻭﻟﻒﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
، ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮﺩﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﻐﻠﻴﻆﺧﻸ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
ﮔﺮﺍﺩ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۷۳ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻪﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﮔﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ- ۰۲ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ 
ﻭﺯﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺪ. ﺷ ﻓﺮﻳﺰﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ
  .ﺩﺑﻮ ﻮﺩﺭ ﺧﺸﻚﭘ ﮔﺮﻡ ۳۴ﮔﻴﺮﻱ  ﻋﺼﺎﺭﻩ
  
  ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ
  ﺰ ﺩﺍﺭﻭﻧﻤﻮﺩﻥ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻮﻳ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ،ﻱﺪﺑﻨﮔﺮﻭﻩ -۱
ﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ۰۰۲-۰۵۱ﻦ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﺑﻴ
 ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺷﺎﻫﺪﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.  ۸ﺷﺶ ﮔﺮﻭﻩ 
ﮔﺮﻭﻩ  ،(II) ، ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ(I) ﻧﺮﻣﺎﻝ
ﭘﻨﺠﻢ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻭ  ، ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ(III) ﺳﻮﻡ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ
ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺸﻢ  (V،VI) ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻩﺩﺭﻣﺎﻥ  ﺗﺤﺖ
  .(IV) ﮐﻼﻣﻴﺪﺑﻦﺑﺎ ﮔﻠﻲﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ 
ﺩﺍﺭﻭﻱ  ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ
 ﮔﺮﻡﻣﻴﻠﻲ  ۵۵ ﻣﻴﺰﺍﻥﺁﻟﻤﺎﻥ( ﺑﻪ-)ﺳﻴﮕﻤﺎ ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺯﻭﺗﻮﺳﻴﻦ
 ﺳﻴﺘﺮﺍﺕ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺣﻞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ
ﻭﺭﻳﺪ  ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۲۷ ﺍﺯ ﭘﺲ. ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ HP=۴/۵
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘﺮ  ﺗﻮﺳﻂﻭ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﻱﺧﻮﻥ ﺩﻡ
 ﺧﻮﻥ ﮔﻠﻮﻛﺰﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ( ﻣﻴﺰﺍﻥ -ﮐﺎﻟﭙﺎﻟﺲ )ﺍﻥ
 ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺍﺯ ﺗﺎ ﺷﺪ ﮔﻴﺮﻱﻩﺯﺍﻧﺪﺍ
ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲﻣﻴﻠﻲ ۰۵۲ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ  .ﺷﻮﺩ
  .(۶۱) ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻼﮎ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺩﺭ
ﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺯﻭﺗﻮﺳﻴﻦ، ﺭﻭﺯ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ، ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﮔﺮﻭﻩ
 ۰۰۴ﻭ  ۰۰۲، ۰۰۴ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ
 ۱۹۳۱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ/ ۴ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰ                                                                                                      /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ ۶۹۲
 
ﮐﻼﻣﻴﺪ  ﺑﻦ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺸﻢ ﮔﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺭﻗﻴﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﻣﻴﻠﻲ ۴ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ
ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﺎﻭﺍﮊ ﺻﻮﺭﺕﻪﺑ
ﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﻟﻴﺳﻮﻡ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮﻭﻩ
ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻳﮏ
ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ  ۲۱ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ، ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ
ﺭ ﺯﻳﺮ ﻏﺬﺍ ﻣﺤﺮﻭﻡ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺩ
ﻧﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺗﺮ ﺑﻴﻬﻮﺵ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ 
  ﺪ.ﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﺯﻥ ﮔﺮﺩﻳﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮﻭﻩ
  
  ﺷﻨﺎﺳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎﻓﺖ -۲
ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺩﺭ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﻠﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﻫﻴﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺎ –ﺑﻮﻳﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ۸۱-۰۲ﻣﺪﺕ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ–ﺍﻟﮑﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻮﻳﻦ
ﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺰﻳﻠﻦ ﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻤﺎ
ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻧﺪ. ﻗﺎﻟﺐ ۸۵-۰۶ºC ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ 
ﻣﻴﮑﺮﻭﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ۵ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﺑﺮﺵ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮑﺮﻭﺗﻮﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ. 
ﺍﺯ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺍﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﭙﺲ ﺭﻧﮓ
( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ PHCﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﻴﻠﻴﻦ ﻭ ﻓﻠﻮﮐﺴﻴﻦ )
ﺍﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﺎﺕ  PHCﺭﻭﺵ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺑﻪﺣﻴﻦ ﺭﻧﮓ
ﺟﻬﺖ ﺩﻫﻴﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۰۱ﺗﺎ  ۰۷ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﻞ 
 XPDﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺍﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻱ ﺭﻧﮓ
ﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻳﮑﺼﺪ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ﻧﻮﺭﻱ ﻣﺸﺎﻫ
ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﻫﺮ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺑﻪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﻮﺱ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻋﮑﺲ 
ﺩﺭ ﻫﺮ  βﻫﺎﻱ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝﻗﻄﺮ ﺟﺰﺍﻳﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﮔﺮﻓﺘﻪ، 
ﺎﻥ ﻳﺩﺭ ﭘﺎ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺷﻤﺎﺭﺵ، ﺛﺒﺖ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ
ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ.  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﻭﻩﻫﺮ  ﻱﺑﺮﺍ ﻬﺎﺁﻧ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ﮔﻴﺮﻱ ﻗﻄﺮ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻧﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﮑﺮﻭﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤﻲ 
 ﻧﻤﺎﻳﻲﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮒﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ،ﻳﺎ ﮔﺮﺍﺗﻴﮑﻮﻝ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ
 ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻫﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﻄﺮ ۰۴X
 ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺰﻳﺮﻩﻫﺮ ﺟ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮑﺮﻭﻣﺘﺮ
  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻂﻣﺘﻮﺳ  ﻗﻄﺮ ﺳﭙﺲ
  
  ﻫﺎﺩﺍﺩﻩ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﻣﺎﺭﻱ
 SSPS) SSPSﺍﻓﺰﺍﺭ ﻧﺮﻡ ﺑﺎ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩﻱ ﺟﻤﻊﻫﺎﺩﺍﺩﻩ
 ﺍﺯ .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﻴﺰﺁﻧﺎ ۳۱ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ( ASU،lI ،ogacihC ،cnI
 ﺧﻄﺎﻱ ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕﻪﺑ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻧﻈﺮ
 ﺩﺭ ﻣﺘﺮﺍﭘﺎﺭ ﻫﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﺍﻱ. ﺩﻳﺪﮔﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
 ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺯﻣﻮﻥﺁ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻭ ﻗﺒﻞ ﻫﺎﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ
 ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺪ. ﮔﺮﺩﻳ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻜﺮﺭ ﮔﻴﺮﻱﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺩﺭ (P<۰/۵۰)ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﻫﺎﺁﺯﻣﻮﻥ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ  ﺍﺛﺮ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ:
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ. ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﺮﻭﻩ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪﺯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍ
 ﻫﺎﻱﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻼﻣﻴﺪﺑﻦﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻲ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﮔﻠﻲ
ﺩﺍﺭﻱ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲﻪﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮﻥ ﺑﻭ ﺷﺸﻢ ﭘﻨﺠﻢ 
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺭﻱﻣﻌﻨﻲ
ﻡ ﮔﺮ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﻴﻠﻲ ۰۰۴ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ 
  (.P<۰/۵۰)( ۱ ﺟﺪﻭﻝﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ )
  
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ  ﺷﺪﻩ ﺁﻣﻴﺰﻱﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱﺑﺮﺵﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻓﺖ
 ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻜﺮﻭﺯﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺯﻭﺗﻮﺳﻴﻦﮐﻪ 
ﭘﺎﻧﻜﺮﺍﺱ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ  ﺟﺰﺍﻳﺮ
 ۷۹۲/  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ                                                           ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                        ﻱﻣﺤﻤﺪ
 
 ﻲﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﻫﺎﻱ(. ﻧﺸﺎﻧﻪ۲ﺷﻮﺩ )ﺷﮑﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﻃﻮﺭﺑﻪ
ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎ
ﺩﻫﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻠﻮﻟﻲ  (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ۳ﻭ ۲
ﻫﺎﻱ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻭ  ﺷﺎﻫﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ
(. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ۱ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺎﻧﺲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫ ۲ﻭ  ۱
ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺮﻭﻩ βﻫﺎﻱ  ﺳﻠﻮﻝ
ﻭ ﻗﻄﺮ ﺟﺰﺍﻳﺮ  β ﻫﺎﻱﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ
ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻭ 
 ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ βﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ
ﺩﺍﺭﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻪ
ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻗﻄﺮ ﺍﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ βﻫﺎﻱ  ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ
ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ۲ﻭ  ۱ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ  ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ
ﻌﺪﺍﺩ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻗﻄﺮ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻭ ﺗ







































 PHCﺁﻣﻴﺰﻱ ﺭﻧﮓ ،۰۰۴ Xﻧﻤﺎﻳﻲ (، ﺑﺰﺭﮒﺏ( ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ )ﺍﻟﻒﮐﻨﺘﺮﻝ )ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ  ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ (۱ﺷﮑﻞ 
 



















   ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺯﻭﺗﻮﺳﻴﻦ، ﺩﻳﺎﺑﺖﻋﻤﺪﻩ  ﻫﺎﻱﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﺯ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺪﻥ ﻭﺯﻥ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ
ﻫﺎﻱ  ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ
  ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
  
  
ﻫﺎﻱ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﮔﺮﭼﻪ
 ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺎﻫﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﻩ  ﻧﺸﺎﻥ( ۳) ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﺭ ﺩ ﭘﺎﻧﻜﺮﺍﺱ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﻭﺯﻥ
   ﺍﺳﺖ. ﺷﺪﻩ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺎﻱﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮ ﮐﻼﻣﻴﺪﺑﻦﻭ ﮔﻠﻲ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺛﻴﺮﺄﺗ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (۱ﺟﺪﻭﻝ 
  ﮔﺮﻭﻩ
  (ﺯﺯﻣﺎﻥ )ﺭﻭ
 I ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺷﺎﻫﺪ
 ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ 
 ۰۰۴ﮔﺮﺩﻭ)
 II ﮔﺮﻡ( ﻣﻴﻠﻲ
 IIIﺷﺎﻫﺪ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ 
 ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ
  ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ
ﮔﺮﺩﻭ 
  VIﮔﺮﻡ( ﻣﻴﻠﻲ ۰۰۲) 
 ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ 
  Vﺮﻡ(ﮔ ﻣﻴﻠﻲ ۰۰۴)
ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ 
  ﮐﻼﻣﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺎ ﮔﻠﻲ
  IVﮔﺮﻡ( ﻣﻴﻠﻲ ۴)
  
٩±۲/۸۴  ٨٩±۴/۲۵  ٣٠١/±۱/۲۸ ۸۹±۳/۲۷ ۱۰۱±۴/۷۳  ۴۰۱±۱۴/۲  ۰
  

٣/٨±۴/۹۸  ٣/٣±۵/۴۷ ٨٢٣/
±۶/۵۳  ٠٣/٢±۱/۲۹  ۷۹/۴±۲/۸۱ ۹۹/۱±۲/۳۹  ۷
 ١٣/١±۵/۲۱  ٢٩٢/±۷/۱۱  ٢٣٣/٧±۵/۳۳  ٩٧٣±۳/۵۸  ۳۹/۱±۴/۴۷  ۳۰۱±۱/۴۸  ۴۱
  ٩٢/١±۴/۶۵  ٣٢٢/٩±۴/۷۳ ٧٢/٣±۸/۵۴  ٢٣/٧±۷/۲۹*  ۲۹/۴±۷/۵۱ ۱۰۱±۲/۸۶  ۱۲
  ٣٩١/٧±۳/۵۲  ١١/±۵/۲۳  ٧١٢/
±۵/۹۷ ۸۲۳/۵±۶/۲۶*  ۰۹/۸±۵/۴۶  ۷۹±۲/۶۱  ۸۲
  ﺍﺳﺖ. ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻄﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕﺑﻪ ﻫﺎﻩﺩﺍﺩ
٭
  ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻼﻣﻴﺪ ﻣﻲﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﮔﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱﮔﺮﻭﻩ ﻭﺩﻳﺎﺑﺘﻲ  ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻦ (P<۰/۵۰) ﺩﺍﺭﻣﻌﻨﻲ ﻱﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
  
  
ﺷﺎﻫﺪ ﻭﺯﻥ ﭘﺎﻧﻜﺮﺍﺱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺵ ﺩﺭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (P<۰/۵۰)ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﺮﻭﻩ
ﻧﺴﺒﺖ  ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﺩﺍﺩ ﺸﺎﻥﻧ ﻲﮐﻨﻮﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻭﺯﻥ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ 
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ














ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ  (۱ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
  (P<۰/۵۰)ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻼﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﺑﻦﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﮔﻠﻲ
 PHC ﻱﺰﻴﺁﻣ، ﺭﻧﮓ۰۰۴ Xﻧﻤﺎﻳﻲ ، ﺑﺰﺭﮒﮔﺮﺩﻭ ﮒﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮ (ﺏﮔﺮﻡ )ﻲﻠﻴﻣ ۰۰۴( ﻭ ﺍﻟﻒﮔﺮﻡ )ﻲﻠﻴﻣ ۰۰۲ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ  ﻲﺎﺑﺘﻳﮔﺮﻭﻩ ﺩﺩﺭ  ﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲﻳﺟﺰﺍ (۳ﺷﮑﻞ
 
 ﺍﻟﻒ ﺏ

















ﺩﺭﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ  βﺎﻱ ﻫ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ۲ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ








ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻭﺯﻥ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ (۳ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
 ( p<۰/۵۰)ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻱﺪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻴﺑﻦ ﮐﻼﻣ ﻲﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﮔﻠ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻃﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺯﻭ
ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺭﺍ ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﺳﻠﻮﻝ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻲ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ  ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ 
ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ
ﻭ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮐﺎﻫﺶ 
 ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻓﺘﺤﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﺩﺭ ﻳﺎﺑﺪ.ﻣﻲ
ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﻨﺪﺧﻮﻥﻗ ﺩﻫﻨﺪﻩﻛﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ
 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱﻣﻮﺵ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺮﮒ ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﻜﻠﻲ
 ﺩﻭﺯ، ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺻﻮﺭﺕﻪﺑ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺩﻳﺪ،
 ﺩﺭ ﺍﻣﺎ ﺷﺪ، ﻳﺎﺑﺘﻲﺩ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ
 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﻮﻉ ﻭ (. ﮔﺮﭼﻪ۷۱) ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺛﺮﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ  ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﺼﺎﺭﻩ
ﺍﺳﺖ. ﺍﺛﺮ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﺑﻮﺩﻩ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺩﺭ 
ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  βﻫﺎﻱ ﺎ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺳﻠﻮﻝﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻳ
ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ 
ﺭﻭﻱ  β ﻫﺎﻱﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺛﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺪﺩ ﺳﻠﻮﻝ
  (.۸۱ﻭ  ۶۱) ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺍﺿﺤﻲ ﺩﺭ ﻗﻄﺮ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ.  βﻫﺎﻱ ﺳﻠﻮﻝ
ﻫﺎﻱ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭ ﮔﺮﻭﻩﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺩ
ﮐﻼﻣﻴﺪ ﺑﻦﺷﺸﻢ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﮔﻠﻲ
ﻃﻮﺭ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺑﻪ βﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ
 ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺩﺍﺭﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻌﻨﻲ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﺩﺭ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮﺱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ  βﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ
 ﻴﻠﻪ ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺯﻭﺗﻮﺳﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻮﮐﺴﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖﻭﺳ ﻪﺑ
  (.۰۲ﻭ  ۹۱، ۲۱، ۱۱)
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻭ 
ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ βﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ  ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﺧﻴﺮﺍﹰﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻎ ﺩﺭ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﻭﺟﻮﺩ  βﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻝ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ  (،۰۲-۴۲)ﺩﺍﺭﺩ 
ﺩﺭ  βﻫﺎﻱ  ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻝ
  ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﻣﻮﺵ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ( rakiawrihS)ﺷﻴﺮﻭﻳﮑﺎﺭ 
ﺍﻧﺪ، ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺯﻭﺗﻮﺳﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ  ﺩﺍﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ
ﺭ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩ βﻫﺎﻱ  ﺳﻠﻮﻝ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ 
 ۱۹۳۱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ/ ۴ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰ                                                                                                      /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ ۰۰۳
 
ﻭ ( inayrE-lA)(. ﺍﻟﻌﺮﻳﺎﻧﻲ ۴۲ﺍﻧﺪ )ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻲﻌﻴﻃﺒﺣﺪ 
ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻪﺗﻴﻨﻮﺳﭙﻮﺭﺍ ﮐﻮﺭﺩﻳﻔﻮﻟﻴﺎ ﺩﺭ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺑ
ﻃﻮﺭ ﻪﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺑ
ﻭ  βﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻱ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﻗﻄﺮ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ  ﻲﺑﺮﺧ ﻱﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ(. ۵۲)
 ﺷﻮﻧﺪﻓﻼﻭﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ( ﻭ ﺍﺛﺮ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺕ۶۲)
  .ﺍﻧﺪﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻟﻮﮐﺴﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﺍﻳﻨﮑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺩﺭ  ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻲ ﺁﻥ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ ﻭ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ  ﺎﻥﻳﭘﺎ
ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ  ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﻃﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﺷﻮﺩ، ﻣﻲ ﻣﻲ
 βﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺪﺩ ﺳﻠﻮﻝ
ﺸﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﮔ ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﹰ
  ﺷﻮﺩ.ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ
 ﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﺍﻳﻦ ﻲﮐﻨﻮﻧ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ  βﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺪﺩ ﺳﻠﻮﻝ
 βﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻠﻮﻝﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ. ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﻣﻲ
ﺮﺩﻭ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﮔﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ
ﻭ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺭﺳﭙﺘﻮﺭ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ  βﻫﺎﻱ  ﺳﻠﻮﻝ
ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺳﻠﻮﻝ
ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺩﺭ  ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﹰ ﺷﻮﺩﻲﻣﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺯﻭﺗﻮﺳﻴﻦ 
  .ﻳﺎﺑﺪﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻱﻫﺎﮔﺮﻭﻩ
ﺭﻭﻱ ﺟﺰﺍﻳﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺟﺰﺍﻳﺮ 
ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ.  βﻫﺎﻱ ﺳﻠﻮﻝ
ﺍﺛﺮﺍﺕ  ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻣﻲ ﺸﺨﺺﻣ ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻳﻦ
 ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺪﻣﻲ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ
 βﻫﺎﻱ ﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝﺭﻭﻱ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﻃﺮﻳﻖ
 ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ
 ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﻭﺍﻗﻊ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥﺪﻥ ﺁﻣ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
 ﻓﻼﻭﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻃﺮﺑﻪ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻣﻲ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻪﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ، 
ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ  ﻲﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻭﺯﻥ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﻳﺖﺩﻳﺎﺑﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮﺱ ﻣﻲ
ﺗﺮ، ﺟﻬﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﻗﻴﻖ
ﻃﻮﺭ ﻪﺛﺮﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺆﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣ
ﺛﺮﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ  ﻨﺪﻩﻳﺁ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻲ
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﮒ ﮔﻴﺎﻩ ﮔﺮﺩﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ 
  .ﺮﺩﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﺛﺮ ﺍﺳﺖ، ﺆﺩﻳﺎﺑﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮﺱ ﻣ
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Abstract 
Background: It has been shown that the Juglans regia leaves have hypoglycemic, diuretic and blood 
pressure reduction properties. The objective of the present study was to examine the histopathology effects of 
Juglans regia leaves on diabetes mellitus in rats.  
Material and Methods: Forty-eight Wistar rats (150- 200 g) were randomized into six groups of 8 animals. 
Groups III, IV, V and VI received intraperitoneal injection of streptozotocin to make diabetic model. Blood 
glucose was measured by glucometer after 72 hours.  After 10 days, Group II, IV and V received 400, 200 
and 400 mg/kg Juglans regia extract, respectively and group VI treated with 4 mg/kg glybenclamid for four 
weeks.  Group I were fed with normal diet and group III received distilled water (diabetic control). The body 
weight and blood glucose were measured in every week. The number of β cells and diameter of islets of 
Langerhans were determined using hematoxylin-floxin staining. The collected data was analyzed by the 
SPSS software using one-way ANOVA.  
Results: The number of β cells and diameter of islets decreased significantly in diabetic control compare to 
the normal group. Treatment with 400 mg/kg of Juglans regia extract showed a significant decrease in blood 
glucose, a significant increase in diameter of islets and number of β cells compared to diabetic control group. 
The pancreas / body weight ratio increased in diabetic rats compare to the treatment group.  
Conclusion: The administration of Juglans regia extract can cause recovery of β cells number and improve 
the size of islets of Langerhans in diabetic model rats. 
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